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'UNIMAS hadiah 
untuk arwah 
ibu bapa saya' 
kotil samill'llhil": Pada saat 
pel;tiar Jain gembira ditema-
ni keluarga m;uing-ma~ing 
mendartar ma5uk ke Univer-
sit l Malaysia Sarawak (UNI-
MAS) semal am, seorang anak 
yatim piatu hanya mampu 
menahan scbak. 
Pelajar Sarjana Muda Sains 
S05ia\. tl:ur Fa1.l iana Che Mat, 
10, dari Tumpal, \-ielantan, 
lerpaksa benendirian kerana 
ibu bapanya mcninggai du-
nia akibat kemalangan tahun 
biu_ 
Dalam kesedihan ilu, Fa· 
1I1anl letap hl!rbangga ken -
na dapal menunalkan impi-
an ibu bapanya yang sangat 
berh;uap dia dapal menyam-
bung pengajian ke universiti 
unluk membantu adik-adik-
nya pada masa dep:,,". 
HadIah terbesar 
"Walaupun kejayaan Ini tidak 
dapal diraikan bersama ibu 
dan ayah, namun saya meng-
anggap pendartaran hari ini 
adalah hadiah terbesar buat 
kedua-dua mereka yang su-
dah tlada_ 
· Saya scndlri pernah put us 
har3l1an menltenlnBkan na· 
sib yang menimpa keluarga, 
namun peluang keemasan 
yang diperoieh Inl, lidak akan 
saya sia,siakan deml masa de-
pan lebih baik; ka tanya ke-
tika mendafiar diri di kolej 
kedlaman semalam. 
Dult sendlri 
F31.liana berkala, dJa terpak-
sa berganlung kepada dult 
hasll titik peluh sendiri be-
kerja sebagai pelayan sebuah 
kedal maka n dJ hmpung-
nya, 
·sebalk saja menamatkan 
peperiksaan Sijll Tlnggi Per-
sekolahan Malaysia (STPM), 
saya bekerja sebagal pelayan 
kedaJ makan bagi menam-
pung perbelanjaan harian 
sambil mengumpul dull . 
"Alhamdulilah: duit dibe-
rikan saudara mara yang ber-
slmpati dan slmpanan ter-
kumpul cukup bagi mtmbelf 
Ukel penerbangan serta ba-
rang keperluan lain untuk 
memulakan pengajian," kata, 
n'l:l. 
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yang diperoleh ini, 
tidok akon soya 
sia-siakan dem; moso 
depon lebih boik" 
Nur FlIz/fo"" CM Mat 
I'folajor UNIJIAS 
